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Les polítiques públiques impulsades pels governs per
recordar i difondre la lluita i l’esforç d’aquells ciuta-
dans i ciutadanes que van donar el millor de si matei-
xos per restaurar els valors i principis democràtics da-
vant l’opressió de règims totalitaris, dictadures i formes
autoritàries de govern són un senyal d’identitat de l’Es-
tat democràtic. Amb aquest convenciment, el govern
de la Generalitat de Catalunya, a través del Departa-
ment d’Interior i de Relacions Institucionals i Participa-
ció, impulsa la creació del Memorial Democràtic.
Aquesta institució haurà de garantir la restitució de la
memòria històrica de la lluita per la democràcia a Cata-
lunya i l’accés de la població al seu coneixement, drets
civils que l’Administració té el deure de garantir.
Per aquest motiu la Direcció General de la Memòria
Democràtica torna a proposar per al mes d’octubre de
2007 el Col·loqui Internacional Memorial Democràtic:
polítiques públiques de la memòria. L’intercanvi i refle-
xió al voltant de les polítiques públiques de memòria
com a patrimoni col·lectiu, i la posada en comú d’ex-
periències amb centres memorials d’arreu constituiran,
de segur, magnífiques aportacions a l’hora de crear la
nova institució.
Tothom que, des de l’àmbit associatiu, acadèmic o
de la gestió cultural, tingui interès a compartir aquesta
reflexió i se senti implicat en el propòsit de fer del tre-
ball sobre la memòria del passat una eina de pedagogia
envers el futur, està convidat a participar-hi. Una invi-
tació que nosaltres transformem amb dos números de
l’EROL i la presència al col·loqui. 
Organitzat per la Direcció General de la Memòria
Democràtica, els seus comissaris són l’antropòloga
Montse Iniesta i González i l’historiador Jordi Guixé i
Coromines. El consell científic està format per una llar-
ga llista d’historiadors de prestigi: Ramon Alberch i Fu-
gueras, Montserrat Duch i Plana, Paul Preston, Antoni
Segura i Mas, Mª Jesús Bono i Lahoz, Josep Fontana i
Lázaro, Hilari Raguer i Suñer, Ricard Vinyes i Ribas,
Cristina Borderias i Mondéjar, Jordi Guixé i Coromi-
nes, Josep Ramoneda i Molins, Francesc Vilanova i Vila
d’Abadal, Manuel J. Borja-Villel, Montserrat Iniesta i
Gonzàlez, Borja de Riquer i Permanyer, Pere Ysàs i So-
lares, Joan B. Culla i Clarà, Conxita Mir i Curcó, Ma-
nuel Risques i Corbella, Àngel Duarte i Montserrat,
Carme Molinero i Ruiz, Anna Sallés i Bonastre. 
Hi participaran més de procedents de , països que,
en la majoria de casos, han patit processos traumàtics i
han desenvolupat polítiques de recuperació de la
memòria democràtica en els últims anys. Els ponents
aprofundiran en aspectes com les polítiques públiques
de memòria; els models i les experiències d’institucions
memorials; la recuperació dels vestigis; la interpretació
i la transmissió de la memòria, etc. 
Entre els ponents destaquen M. Isabel Allende
(Xile), filla de l’expresident xilè i directora de la Funda-
ció Salvador Allende; José Balmes (Barcelona), direc-
tor del Museu de la Solidaritat Salvador Allende; Ho-
racio Verbitsky (Argentina), responsable del Centre
d’Estudis Legals i Socials; Jean-Claude Duclos
(França), director del Museu de la Deportació de l’Isè-
re; Elisabeth Lira (Xile), responsable de la Comissió
Xilena sobre Presó Política i Tortura; Julian Bonder
(EEUU), arquitecte i professor de la Roger Williams
University de Rode Island; Judith Saïd (Argentina),
coordinadora de l’Arxiu Nacional de la Memòria 
d’Argentina; Jacques Fredj (França), director del 
Memorial de la Shoah; i Ciraj Rassool (Sud-àfrica),
responsable de The District Six Museum. També hi 
participaran historiadors catalans, com Josep Fontana
i Ricard Vinyes i l’escriptor albanès Bashkim
Shehu. La sessió inaugural del Col·loqui comptarà
amb la participació de M. Isabel Allende.
L’organització ha previst que la presentació de co-
municacions es faci amb el sistema d’espai virtual Espai
virtual de projectes de memòria presentats en format
de fitxes multimèdia consultables a l’Espai d’intercanvi
del Col·loqui. Per tant us convidem a participar-hi de la
mà de la web www.memorialdemocratic.net
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